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[摘　要 ]　W TO 在中国激起的震荡, 已从经济领域逐渐波及高等教育领域。尽管W TO 目前仍未对整个教育
服务领域开放, 然而通过市场途径对中国高等教育产品、服务和资源的争夺已经开始, 而且有愈演愈烈之势。我们
有必要从高等教育的视角来关注加入W TO 对高等教育市场可能产生的各种影响和作用, 只有熟悉W TO 的基本
规则, 了解与高等教育有关的服务贸易项目, 认清高等教育市场所面临的挑战与机遇, 我们才能未雨绸缪, 应对自
如。
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[Abstract]　Ch ina’s en try in to W TO has aroused a lo t of reflect ions in m any areas, from econom ic fields to e2
ducational fields. A lthough Ch ina has no t yet w ho lly opened up its educational secto r, competit ions th rough m arket
channels fo r Ch ina’s h igher educational resources, services and p roducts have started and becom e mo re and mo re
serious. It is necessary fo r us to see the impacts and effects created after Ch ina’s en try in to W TO from the angle of
h igher education. O nly w hen w e know and are fam iliar w ith the relevan t ru les and regu lat ions of W TO , can w e
m eet the challenges and oppo rtun it ies w e are facing w ith.
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　　一、问题的提出
中国已于 2001 年 12 月 11 日正式加入W TO ,

























W TO 等方面, 因此本研究只限于在W TO 范围内
探讨与高等教育市场相关的问题, 它并不能涵盖其
它因素对高等教育的影响。
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意很明确, 就是希望人们先了解和熟悉W TO 的游
戏规则, 然后再做决断。入世已从纸上谈兵过渡到实
战阶段, 了解W TO 的内涵和基本规则是当务之急,
也是迎战的需要。
W TO 是处理国与国之间贸易规则的国际组











W TO 的协议冗长而复杂, 但有几个简单而根
本的原则贯穿于所有这些协议当中, 构成了多边贸
















益, 就必须执行W TO 的有关原则、协议和要求。加




“服务贸易”条例, 只有熟悉、把握、运用好W TO 的









有 40 个国家及地区在开放教育市场 (包括初等教
育、中等教育、高等教育、成人教育和技术培训)协议
上签了字, 其中有 25 个国家承诺开放高等教育服务
市场 (发达国家 18 个, 发展中国家 3 个, 转型经济国
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2000 年, 全世界已拥有 5000 多万名教师, 10 亿多学
生和成千上万个教育机构, 公共教育经费逾 1 万亿
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入W TO 对高等教育就没有影响, 这种影响将会在

































块市场, 只等W TO 的大门打开就会纷纷涌入。事实
















良机, 我们要充分利用W TO 的规则, 做好实战的准
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入、国民待遇和政府监管方面的 17 种问题, 要求
W TO 成员国要对此提出承诺, 并尽快制定“无限
制”市场准入和国民待遇的时间表, 美国本身已做出
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